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Förteckning
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som måndagen den 6 nästkommande
Oktober kl. 4 e. m. komina att försäljas






1. F. G. Lisco. Das Neue Testament mit Erklärungen,
2. Das Neue Testament 1818.
3. d:o und Psalmen.
4. K. Gerook. Predigten 1874.
5. F. A. Huhn. Predigten iiber die 10 Gebote 1848.
6. d:o d:o iiber alle Sonntage 1856.
7. B. A. Langbein. Tägliohe Erquickung 1860.
8. d:o Das Wort vom Kreutze 1858.
9. d:o d:o 1861.
10. d:o Der "Weg des Friedens 1862.
11. E. J. Meier. Predigten 1871.
12. d:o Das Allerheiligsto der Cristenbeit.
13. J. Möller. Zeugniss von Cristo 1846.
14. I. Miillensiefen. "Weg des Friedens.
15. G. E. Luthardt. Die Lehre von den letzten Dingen 1870.
16. d:o Die Offenbarung Johannis.
17. M. G. Soriver, Gottes Wort auf alle Tage des Jabres 1850.
18. F. Ahlfeld. Predigten 1850.
19. » Triuitatis Predigten.
20. » Das Alter der Christen 1868.
21. J. JVichelhaus. Weg zur ruhe. Predigten 1833.
22. J. Arnd’s. 6 Biicher vom vahren Christenthum 1845.
23. Gesangbuch 1852.
24. vi m Julich, Cleve et Berg 1845.
25. , » 1856.
26.
27. Thomas a Kempis. Nachfolge Chvisti 1840.
28. J. F. Feddersen. Das Leben Jesu fur Kinder 1799.
29. C. J. Bötticher. Heilige Betrachtungen 1862.
30. Fr. Mallet. Åltes und Neues 1865.
31. C. E. K. Göring. Mittgabe fiirs Leben 1848.
32. F. Sander. Die sieben Sendsckröiben 1827.
33. Alban Stolz. Kalender fiir Zeit und Ewigkeit 1846.
34. J. H. Kurtz. Biblische Geschiehte 1854.
35.11. Miiller. Die "Weihe des Junglings.
36. H. Seebold. Einfache Erklärungen des kl. Katechismus 1856.
37. Fr. Splittgerber. Tod, Fortleben und Auferstehung 1869.
38. Hodika 1797.
39. PostiOa från 1625.
40. P. Neander. Die .Tunger des Heiligen Johannes.
41. F. Lobstein. Tägliohe Weckstimmen.
442. C. J. P. Spitta. Psalter und Harfe. .
43. J. Diedrieh. Die Briefe S:t Petri, S:t Johannes etc.
44. Bischoff. Geschiehte des Eeiehes Gottes.
45. J. Gaird. Die Religion im gemeinen Leben.
46. Missionar. Plath. Die kleino Biene.
47. O. Funeke. "Wozu ist der Menseh.
48. Die Heilige Passionsgesehichte.
49. E. H. O. Wiist. Antritts Predigt 1850.
50. » Predigt 19 September 1850.
51. Hobmil 3aiif.T"i,.
52. Bibeln med Canoniska böcker 1877.
53. Nya Testamentet 1860.
54. Berättolser ur gamla Testauientet.
55. Runebergs Psalmbok.
56. I. O. Vallin. Predikningar 1842. 3 band.
57. T. C. Steinhofer. Predikningar 1886.
58. J. M. Lindblad. Evangelisk kalender 1850.
59. » » 1860.
60. T. C. Reade. En Cristens hvila 1855.
61. H. A. Boardman. Hemmet 1853.
62. J. Gall. Salighetens dag 1879.
63. A. Monad. Luoile 1859.
64. "W. Adams. Den gamles hem.
65. I. D. Sankey. Sånger tili Lammets lof 1884.
66. G. Janzon. Gren-ljuset.
67. C. A. Bagge. Menniskans pligter 1843.
68. J. H. Kurtz. Kristlig Religionslära 1862.
69. M. F. B. H. Det glada Budskapet 1862.
70. B. "Wadström. Frideborg 1870.
71. F. E. Havergal. Konungsliga bud 1883.
72. » Den konivngsliga inbjudningen 1881.
73. D. Binney. Teologiskt sammandrag 1888.
74. Svenska psabhboken ISlii.
75. Himlen värt bem 1864.
76. Midnattsropet: Se brudgummen kommer. 10 bäften.
77. I. H. Scburen. Tankar oin religionsundervisningen 1865.
78. C. E. Aspelund. Allhelgonadag 1889.
79. E. T. Gestrin. Meddelanden angående de religiösa rörelserna i
Finland. 2 häft.
80. E. Reinbeek. Menniskans tillvaro efter döclen 1883.
81. O. Stoekmayer. Nåd ooh synd 1883.
82. Trenne synderskor inför frälsaren.
83. ,1. Bäck. Vår jordiska ooh' himmelska bydda 1880.
84. Finska Evang. sällskapets ströskrifter. 14 st. större format, 13
st. mindre.
85. A. Palearius. Den korsfäste Kristus 1860.
86. C. Alethophilas. Hvilka äro ocb hvad vilja Pietisterna 1842.
87. J. Caird. Religionen i det dagliga lifvet 1856.
588. K. H. G. von Scheele. Predikan 11 Mars 1884.
89. » Nykterhetsföredrag 1 böndagen 1888.
90. » »> »> 1889.
91. » Sorgegudstjenst 23 Maj 1889.
92. Tre aktstyeken i Federationsfragan
93. Tidskrifter: Nya Budbäraren 1886.
94. Budbäraren 1887.
11."). Nya Budbäraren 1888.
9(3. » 1888.
97. Sanningsvännen 1889.
98. Kotka Missionsblad 1889.
11. Literatur.
99. Goethes. Sämmtliche "Werke 1875. 10 hand.
100. » Torquato Tasso.
101. » Gediehte.
102. » Herman Und Dorothea.
103. » Faust.
104. Schillers. Sämmtliche Werke 1847. 6 band.
105. » Gediehte.
106. » Wilhelm Teli.
107. Schakspeare. Sämmtliche Dramatische Werke. 4 band.
108. T. Köraers Sämtliclie Werke 1800. 2 band.
109. T. Kömer. Die Natur im Dienst der Menschen.
110. Ekermann. Gespräche mit Goethe.
111. O. Funke. Seelenkämpfe und Seelenfrieden 1881.
112. >» Die Welt des Glaubens 1885.
113. V. Hugo. Die Armen und Elenden 1802. 5 band.
114. L. Börne. Gesämmelte Schriften 1840. 10 band.
115. H. Steffens. Was ich ■ rlebte 1840. 10 band.
116. » Novellen 1837. 6 band.
117. > Malkolm 1831. 2 band.
118. v. Platen. Gediehte.
119. Geibel. Juniuslieder.
120. Hanff. Memoiren des Satan.
121. Lessing. Dramatische Meisterwerke.
122. Mirza-Sehaffv. Lieder.
123. K. Gerok. Palmblätter.
124.
125. Hebel. Alemannische Gediehte.
126. Heine. Buoh der Lieder.
127. Bittinen und Perien.
128. C. Coutelle. Pharus am Meere des Lebens.
129. Riehl. Culturgeschichtliche Novellen.
130. F. W. Bodeman. Ziige aus dem Leben Jung Stillings.
131. Wie Gott will. Eine Erzählung.
132. Marie. Eine Novelle.
6133. Elise. Eine Novelle.
134. Die Maeht der Liebe. Eine lovelle.
135. Immerhiann. Oberhof.
136. Fiies. Unser's Herrgotts Handlanger.
137. M. Spörlin. Elsässische Lebensbilder.
138. "Weltkind und Gotteskind. Eine Novelle.
139. P. Heyse. Novellen in Versen. 2 band.
140. Stöber. Erzählungen. 3 band.
141. Lady C. Long. Sir Eoland Asbton.
142. M. NaUrasius. Dorf und Stadtgeschichten.
143. E. Stråbelin. Elsässische Lebensbilder.
144. Olivier. Die Tochter des Försters.
145. P. "Wackernagel. Auswahl deutscher Gedichte.
146. Böhme. Lesefibel.
147. E. Alex. Aus den Katakomben.
148. L. Thomas. Das Buch der Welt.
140. "Wangemann. Lebensbilder aus Siidafrika.
150. G. Freitag. Bilder aus der deutsehen Vergangenheit.
151. K. Simrock. Das Niebelungenlied.
152. A. Knapp. Christliche Gedichte.
153. Neuer goldener Spiegel
154. L. Biichner. "Weihnachtsmärchen.
155. Das Dörfchen.
156. K. Biernatzki. Bilder aus dem Horgenlande.
157. Kindergeschichten.
158. L. Bechstein. Deutsches Märchenbuch.
159. O. Urban. Rossija.
160. Der Berliner Jugendfreund.
161. T. v. Gumpert. Erzählungen fiir meine jungen Freunde. 2 band.
162. F. \Natiman. Des Ruprechts goldne Niisslein.
163. Th. Dielitz. Das Mittelalter.
164. R. Koch. Das Smuekkästchen.
165. O. Eschenbaeh. Aus dem Leben.
166. H. Meier. Bilder aus dem Thierreiche.
167. G. Nieritz. Die Elementargeister.
168. K. Stöber. Waldblumen.
169. P. Körber. Reise nach Tapan.
170. A. Förster. Parabeln.
171. H. Heine. Reisebilder 1830. 4 band.
172. »> Der Salon 1834. 2 band.
173. » Die romantische Schule 1836.
174. » Das Buch der Lieder 1839.
175. Boz (Dickens). Sämmtliche "Werke 1839. 7 band.
176. » Grosse Erwartungen 1862. 3 band.
177. » Bleakhous 1852. 5 band.
178. F. Mugge. Der Prophet 1862. 3 band.
179. J. Schiickling. Ein Staatsgeheimniss 1854. 3 band.
180. J. Casanova. Memoiren 1828. 12 band, (2 felas).
181. Briefe von Julie 1818. 4 band.
182. Jose de Carvalho. Historisehe Erzäblung 1852. 2 band.
183. H. v. Halle. Auserlesene englische Criminalfalle 1852. 2 band.
7184. H. E. Andersens. .Tugendleben und Treume 1835.
185. » Nur ein Geiger IS3B.
180. K. v. Holstei. Christian Lammfell 1853. 3 band.
187. A. v. Sternberg. Die gelbe Grann 1848.
188. E. Wille. Felicitas 1850.
189. E. Hoefer. Aus alter und neuer Zeit 1854.
190.11. Rau. Alexander von Humboldt 1860.
191. R. Giscke. Kleine Welt und grosse Welt 1853.
192. A, Manzoni. Die Verlobten 1837. 2 band.
193. F. Bulan. Geheime Gesehichten 1850.
194. G. Oelsner-Moumerque. Die Rothen und die Blauen 1850.
195. F. Gerstäcker. Das alte Haus 1857.
L96. C. F. Ridderstad. Die Schlcksalssehläge 1852.
197. J. .T. Rousseau. Die neue Heloise 1859.
198. O. Wildermuth. Auguste 1865.
199. J. G. HeseMel. Graf dAnethan 1861. 2 band.
200. J. .T. Rousseau. Emil.
201. Dynioeristos 1740. 8 band.
202. B. Harte. Die Miene in der Teufolssehlucht.
203. » Ein Gespenst.
204. I. I. C. Donner. Sophokles.
205. .1. L. Runeberg. Die Könige von Salamis.
206: B. von Cnsak.' Vielliebehen 1842.
207. I. Turgenjew. Neu-Land 1877.
208. H. Paul. Kanteletar.
209. » Kalevala. 2 band.
210. Ergötzungs Buch fiir Kinder.
211. Freiligrath. The rose, the thistle and shamrock.
212. The daisy chaiu. 2 band.
213. A collection of Hymns.
214. Series for the young. The little Duke.
215. » Kenneth.
216. Robert Burns. Poetical Works.
217. H. W. Longfellow. Poetieal Works.
218. Gems of britiseh poets. li aand.
219. Buhver. Kenelm Chillingly. 4 band.
220. » Parisians. 4 band.
221. T. Carlyle. The fveneli revolution. 3 band.
222. Zoller. Lectures choisies.
223. Sehiitz. Theatre fransais.
224.
22."). Guizot. Contes. 2 band.
226. N. Lajolais. Education des Femmes.
227. Moliere. Oeuvres completes. 2 band.
228. C. Hugo. Le coehon de saint Antoine. 3 band.
229. O. Squarr. Les confessions d'un officier. 3 band.
230. T. Feval. Les errants de nuits. 3 band.
231. E. Seribe. La jenne Allemagne. 2 band.
8232. Magasin des Denioiselles 1862—1863. 12 häfteu.
233. Le Conseiller des Dames 1861. 10 häften.
234. E. Tegnör. Samlade sbifter.
235. J. L. Runeberg. Samlade arbeten. 4 band.
236. » .Julqvallen.
237. » Nadesohda.
238. Z. Topelius. Ljungblommor.
239. » Fältskärens berättelser. 2 band.
240. VinterqväUar. 13 häften.
241. Fr. Cygnoeus. Bilder ur förgångna tiders lif 1858.
242. » Ljus och skiigga.
243. M. Lormontoff. Vår tids hjelte 1844.
244. Bai'on Korff. Keisar Nikolai I.
145. Veteranen. Poetisk kalender 1858.
246. Pietisteinä, af en Finn.' 1849.
247. Talisman 1830.
248. Bliekar i Familjen 1864.
249. .1. v. Voss. Flickduellen 1828.
250. A. Lille. Tvenne di-amatiska teckningar.
251. Päivärinta. Bildei' uv lifvet.
252. Kapten Puff. Små berättelser.
253. De tre gåtorna.
254. .1. A—g. På studieresor.
255. Finska studenternas album. Elias Lönnrut.
256. Vinkar nm sjelfförsörjning.
257. M. A. Castren. Kalevala.
258.11. B. Stowe. Onkel Toms stuga.
259. Vid brasan.
260. Läsebibliotek i Finland. Två systrar. 7 häften.
261. E. Cailen. En nyekfull qvinna.
262. J. Harwand. Slafsysti'ai'ne.
263. Tidskrift för hemmet 179. 19 häften.
264. Finska kadetten 1846.
265. Miehelet. Kärleken.
266. O. Höjer. Bilder ur folklifvet.
267. I. Braun. Vara sinä.
268. Från Land ooh Haf.
269. Tointegubben.
270. Grimnis folksagor.
271. Hörner. Norska folksagor.
272. Illustrerad bamtidriing. 2 band.
273. Svea. Poetiskt album. 1870.
274. F. Hedberg. Bröllopot på Ulfasa.
275. G. Lagus. Drottning Filippa.
276. Abbot. Barndomshemmet.
277. Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet i Finland 14
häften.
278. I. 0. ,1. Raaken. Sastamala.
269. Ed. Bergh. Vai' styrelse och vara landtdagar. 10 häften.
9280. Åxet. Diktsamling. 1867.
281. J. J. "Wecksell. Yalda ungdomsdiktei'.
282. T. Körner. Bmden. Komedi i en akt.
283. F. Hodell. Lilla Julia. d:o.
284. Th. Schvartz. Af Capris. d:o.
285. Uller. Kärlek och upptåg. d:o i 3 akter.
280. .T. Traner. Homers Ilias.
287. F. M. Crawford. En romersk sångare.
288. G. Keller. Epigrammet.
289. E. Aubert. Dagny.
290. Marlitt. Schillinghof.
291. » Damen med juvelerna.
292. » Den andra frun.
293. V. Cherbuliez. De svarte och du röde.
294. Joseph Noirels hämnd.
295. J. M. Carthy. Donna Quixote.
296. » En komet.
297. » Lady Disdain.
298. G. Samarow. Kavalier eller Dame.
299. » Kronprinsen; regeinente.
300. » Höjder och djup.
301. L. Halevy. Criquette.
302. » Abbe Constantin.
303. F. Anstey. Jättens rock.
304. J. Lie. Thomas Ross.
305. » Lotsen och hans hxistru.
306. » Famirjen på Gilje.
307. » Gå på.
308. » Kommendörens döttrar.
309. » Majsa Jöns.
310. E. Hartner. Fata morgana.
311. E. Werner. Fången och frigifven.
312. » Vårförebud.
313. » Högt pris.
314. » Sprängda bojor.
315. G. Ebers. Två systrar.
310. » Borgmästarinnan.
317. » Ett spörsmål.
318. Leo Tolstoi. Krig och fred. 2 häfteu.
319. T. Bentzon. Renee.
320. > En ångerfull.
321. A. Kielland. Fortuna.
322. . Snö.
323. M. Keyserling. Storrahexan.
324. K. Fister. Solskyar.
325. H. Drachmann. På sjomans tro och lofven
326. » Paul och Virginie.
327. P. Lindan. Den lilla verldcn.
328. Spetsar. 2 häften.
329. F. Burnett. En sliigting från Amerika.
330. M. E. Braddon. Under röda fanan.
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331. F. TV. Speight. En qvinnas historie.
332. J. Paulsen. Ett romerskt äfventyr.
333. J. Vincent. Mise Fereol.
334. O. Contamzene-Allieri. Poverina.
335. O. Schubin. Historien om ett snille.
336. » Boris Lensky.
337. P. Heyse. En talangfull man.
338. A. Garborg. Bondstudenter.
339. M. M. Mounier. Miss Hvirfvelvind.
340. B. Auerbach. Master Bieland.
341. Daudet. Kanneliternunnan.
342. » Evangelisterne.
343. D. v. Spaettgen. Amerikanarens ord.
344. TV. v. Hiileni. En läkare för själen. 2 bäften.
345. M. Thoresen. Fostersoncn.
346. C. Selden. Daniel Vlady.
347. Ouida. Nollo ocli Patrasehe.
348. B. L. Farjeon. Öfverlistad.
349. » Hjerternian.
350. I. Turgeniew. Två original.
351. A. G. Barili. Från klippan.
352. H. Pontoppidan. Ung kärlek.
353. » Isbjörneri.
354. Ben galna ousdagen.
355. M. C. Hay. En faders historie.
356. Björnstjerne-Björnson. På Guds vägar. 3 häften.
:!.">7. » Magnhild.
358. F. Spielhagen. En ung Farao. 3 häften.
359. A. Filon. Sanatoriet.
360. Guy de Maupassant. Pierre et Jean.
361. J. Lemuna. Läderväskan.
362. M. Bruhn. Ett äktenskap.
363. P. Gervais. Efter tio är.
364. B. Harte. En kalifornisk miljonär.
365. H. Malot. Samvete. 2 häften.
366. G. Hartvig. Lifvets växlingar.
367. (>. Fraser. Vitterheten under 19 soklet.
368. Skrifter utg. af sällskapet »Sv. Folkskolans vänner.» 18 häften.
369. » » ' 14 .»
370. » » 17 »
371. Kalender »> » för år 1886.
372. • » » • » . »> 1887.
373. » » » »> 1888.
374. » » » 1889.
375. Folkupplysningsskrifter året 1875—1879. 14 häften.
376. » 1880—1883. 12 »
377. .. 1884—1886. 11 »
378. » 1887—1889. 11 »
379. » Den finska folkstammen.
380. » Ryssland. 4 häften.
381.- » Sverige. 2 häften.
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382. Folkuppl.sällsk. skrifter. Norge. 2 häften.
383. » Danmark.
384. » Ungern. 2 häften.
385. » Schweitz.
386. » Frankrike. 2 häften.
387. » Spanien.
388. » Nordenskiöld.
389. E. Bergroth. Den Nordiska sjiimansmissionens historie.
390. Om sjömansmissionen. 4 häften.
391. Sjömansvännen 1834.
392. Litteraturbladet 1863. 9 häften.
393. Tro och lif. 1885 ooh 1886.
394. » 1877.
395. » inbundet 1887.
396. Festblad. Nvkterhetens 100 äriga tillvaro. 5 exx.
397. Leimannen 1883—1884 och 1885.
398. Blå bandet 1883—84. 2 ex.
399. » 1885—86.
400. » 1887.
401. Finska veckobladet 1888.
402. Per Brahes minne 1880.
403. Nordost Passagen 1880.
404. Elias Lönnrot 1882.
405. Hemvännen 1882.
406. Från Mälarns Strand 1887.
407. A I'entre aote 1889.
408. Helsingfors—Paris 1889.






415. Pfennig Magazin 1838.
416. Heller Magazin 1835.
417. AV. F. A. Zimmermann. Malerische Länder und Völkerkunde
418. Meyers Universum 11 band och 1 häfte.
419. A. Franz. Der densehe Krieg 1870. 7 häften.
420. Aus Franzensbad 1858.
121. 1,. Eostler. Eger—Franzensbad 1858.
422. Biiedeckcr. Siid Deutschland und Oesterreich.
423. » Schweitz.
424. Ueber Land und Meer, inbundna 1875.
425. » » 1876.
426. » » 1877. 2 band.
427. » oinbundna 1876.
428. » « 1877.
429. » >» 1879.
430. Gartenlaube 1872.
431. Fiir unsere kleinen.
432. Vom Kriegsschaiiplatz 1870.
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433. Der Salon.
434. A. B. v. Landsberg. Das griine Gewölbe.
435. Merimiehen ystävä 1887.
436. » 1889. 12 häften.
137. » 1890. 6 häften.
438. Kansanvalistusseuran Toimituksia. Suomen Suku.
-139. » Venäjä.
440. » Unkari.
441. » Ranska. 2 häften.
442. * kirjasia. 12 häften.
443. rpa<i>nuK PocToirainaa. CTiixoTuopeniH. 2 band.
444. A. E*peMOßi>. Eacim.
445. C. B. rcibrpeiix. Ka.ieua.ia.
440. A. CKa,Ti.KOJiCKiiL HcTopin Houoit Cf.ru. 3 häften,
447. » I[opy6e>KiniKH.
448. K. yt\epnai;oJiT,. Pyccide llo.ikoijoj;hli.
449. H. YcTpfljtonx. llcTopiiuecKoe oöospenie. T. Hsin,
HiiKo.iaa I.
111. Länder och folkbeskrifning.
450. I. Stadling. Genom stora verlden.
451. Finska vetenskapssocieten. Finlands natur ooh folk. 2:a häftet,
452. » » 3:dje »
453. Resetur i Finland 1887.
454. Vägvisare i Finland.
455. Handbok för resande i Finland.
456. C. A. Brakel. Anteckn. öfver 1789—1809 års fälttåg i Finland.
457. A. Lindeman. Abo domkyrka.
458. Historiska Reklamationer 1788—1809 åi's fälttåg i Finland.
459. Finska Kadettkåren 1813—1887.
460. Finlands Statskalender 1883.
461. C. F. Wahlberg. Från en härfärd i Turkiet.
462. A. v. Alithan. Turkiska fiilttaget 1877—78.
463. Meddelanden från Industristyrelsen i Finland 1887.
161. Finlands Geologiska unders. Beskrifning o. kartbladet N:o 7
165. E. G. Aspelund. Sommarminnen från Kuopio.
466. Kalender 1865.
467. des antiquaires du Nord.
468. B. A. Lindeman. Post- ooh Vagkarta öfver Finland på lärft
469. llciTonafl i;apxa Poccin »
470. KapTa, Kpuiia »
471. » EajiTificKaro n Eijaro aiopeil »
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472. KapTa llpnÖajiTiHCKaro Kpaa på lärft.
473. » OcTrL-Ilii r ;iH. liepein n KiiTaji »
174. » KoiicTaimiiioiio.iiiCKaro iipo.inua »
475. Rhein Panorama.
470. Saima kanal.
477. A. Petterman. Carte des Amerikanisehen Kriegsohauplatzes.
478. TeaTpa bohhm in, H/raain.
17!i. Kort beskrifning oeh kartor öfver några egendomar i Tammela.
IV. Encyclopedier och Lexika
480. Conversationslexikon JO Auflage 1857. 16 band.
481. Unsere Zeit. Jahrbuoh zura Conv. lex. 1857. 8 band.
482. I'awlnwsky. Russisch—Deutsches Wörterbuch 1859.
483. »> Deutsch—Russisches 185(3. 2 band.
484. O. Meurman. Svenskt—Ryskt lexikon. 2 band.
485. Svenskt —Finskt lexikon.
486. G. E. Euron. Finsk—Svensk ordbok.
487. A. F. Dalin. Dansk—svensk—norsk ordbok.
488. HiMeqKo-pyccraii cionapi,. 1835. (l:sta del. fattas.)
489. C. P. Reiff. Dictionnaires paralleles franskt—ryskt—tyskt—-
engelskt.
490. Tyskt ooh Svenskt handlexikon.
V. Helsovård.
491. C. F. Burdach. Anthropologie.
492. C. E. Boch. Das Buch vom gesunden und kränien Menschen.
493. C. W. Hufeland. Makrobiotik.
494. I. H. Rausse. Reformator der Wasserheilkunde.
495. » Anleitung zur Ausiibung der Wasserheilkunde.
-J!)ii. F. Halin. Die näturgemässe Diet.
497. A. T. AVistrand. Handbok i husmedioin.
498. Das Goldene Familienbuch.
499. Davidis. Die Bausfran.
500. J. Hensel. Das Leben. 2 häften. .
501. Naturläkekonst eller medioin. 3 häften.
502. A. af Forselles. Svar om naturläkekonst eller medioin.
503. A. F. Melander. Naturmedicin 1807.
504. AV. Ilamm. Hushallskonst ooh helsovård.
505. AV. Sueksdorff. Helsans vård.
506. R. Tigerstedt. Helsoläran.
507. C. F. Wahlberg. Första hjelpen på stridsfältet.
508. F. AVoolstone. Hufvudets kaihet.
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509. Prof. Jägers nya beklädnaclsmetod.
510. C. A. Engström. Kammargymnastik.
511. H. Nestle. Om barnets föda.
512. C. West. Om sjuka barns vård.
513. A. Palmberg. Barnets vård ooh näring.
514. A. de Prese. Barnvård.
515. G. S. Brydolf. Det friska ooh det sjuka barnet.
516. W. A. Securius. Anvendung des Impfgesetzes.
517. A. Epaso.ra. Minimiaa no.n.sa ocnonpußHßaiiiH.
518. » r j> h IlaoTepimsrt.
519. Der Naturartz. Correspondensblatt 1864.
VI. Läroböcker.
1) Läseböcker.
520. F. G. Nordman. Pracht A. B. C. Buch.
521. K. AV. Bremer. Poetisk läsebok.
522. Z. Topelius. Naturens l«ok.
523. » Boken om vårt land.
524. li. Paul. Tysk läsebok.
525.11. Freiensehner. Gurtmans Lesebuch.
526.
2) Gramrnatiker.
527. Gretsch. Rysk grammatik. 3 band.
528. » pyccKåa rpaMMaTHKa.
520. » KpaTicäii pyccKaa rpaMMaTHKa,
530. A. Böctokobi. FyccKaa rpaMMaTHKa.
531. I. Pauwlowsky. Hassiselle spfaclilcliro.
\. W. Åhberg. Öfningar i Ryskä språket.
533. E. G. Ehrström. • »
534. - och C. ,; - ' utelin. Rysk språklära.
535". » Lärobok i ryskä spfåket.
536. I. Nikolitsch. Etymologisoher Theil der russischen Grammatik.
537. G. Geitlin. Skriföftiing i Ryskä språket.
538.11. ITo.i('ij>>ii. pyccKaa xpecTOMaTiji.
539. Teopia CaoueciiocTii. nepßtni.
540. » TqXb BTopoit.
541. » T"Xh Tpcrifi.
542. HcTopin C.iobcchoctii. Tort, TOTBepTufi.
543. W. Heikel. Svenska och AUmänna gfammatiken.
544. G. W. Sylvander. Om satsens bildning.
545. K. V. IS. Svensk språklära. 2 band.
546. C. J. L. Almqvist. Svensk rättstafningslära.
547. D. A. Lunden. Svensk rättstafningslära.
548. » Svensk språklära. 4 upplagan.
549. » » 8 npplagan.
550. A. Kallio. Finsk Elemertarbok.
551. V. E. Kockström. Lärobok i iinska språket.
552. A. Heussler. Deutshe Sprachlehre.
553. F. Flaek. Tvsk elementarbok.
554. J. E. Lytb. Tysk språklära.
555. J. J. Guincbard. Lärobok i hanska språket.
556. W. E. Bötticher. Lese nndLernstoff. Franzöaische Lehrstunden
557. Lbomond. Elements de la Grammaire Eranoaise.
558. M. Noel et Chapsal. Gramtnaire fransaise 1844.
559. » » L846.
560. K. Ploetz. Sbulgrammatik der franz. Spraehe.
501.
562. C. N. Orlander. Fransk minnesbok.
503. Parleur rvsk, fransk, tysk.
564.
505. F. AV. Döring. Lärobok i latinska språket.
500. .1. Streling. Grammatica Latina.
567. E. af Bruner. Latinsk elementar grannnatik.
3) Historie.
508. V. T. Renvall. Verldsbistorien.
569. H. Dittmar. Leitfaden der "Weltgesohichte. 3 ausgabe.
570. » » 5
571. W. F. Volger. Leitfaden beim ersten Unterrieht der Gesohichte.
572. J. C. Andra. Grundriss der "Weltgesehichte.
573. A. Schaefer. Gescbicbtstabellen.
574. (i. Schuster. .100 Zahlen aus der "Wieltgeschiehte.
575.
4) Geografi,.
570. Å. C. Gaspari. Lehrbuch der Erdbescbreibung.
577. Fr. Kosta. Leitfaden in der Geografi.
578. "W. T. Völger. Leitfaden iii der Länder uud Völkerkunde:
579. I. J. Inberg. Kartbok öfver Finland.
580. Sohr-Bergbaus. Universal atlas.
5) Matematik.
581. I. I. Nervander. Kurs i Aritmetiken.
582. I. R. Relander. Lärobok i Aritmetiken.
583. E. Bonsdorff. Räkneöfningar. 6 häften.
584. E. Hentsohel. Aufgaben zum Zifferrechnen.
585. M. Bourdon. Elemens d’Algebie.
586. F. Langenskjöld. Läran om Logarithmer.




588. K. I. "W. Unonius. Zoologi.
599. N. I. Anderson. Botanik.
590. I. Bauman. Naturgesohichte.
591. J. Leunis. Sclmlnaturgeschichte.
592. I\ Tecci.. Ocuouaiim «ihctöh xiimih
7) Friteclcning.
593. Tretan. Elementarkurs i frihandsteckniug.
594. E. Neovius. Perspektivlära.
595. O. Gennerioh. Perspektivisches Zeiclmen nacli der Natur.
596. » Figuren Tafeln dazu.
597. C Zeiehuen Heite.
598. W. Hermes. Systematische Zeichneri Schule. 2 häften.
598. G. J. Borgman. Skönskriiningsmetod.
000. T. A. v. Mentzer. Föreskrift. L> häften.
Diverse.
601. I. F. Georgii. Handbok i Haudelsvetenskaperna.
602. H. C. Örsted. Der Geist der Natur. 2 band.
603. F. Sandberg. Pedagogiska anvisningar.
604. C. G. Estlander. De bildande konsterrias historia.
605. C. A. Gottlund. Läsning för Finnar.
'■•6oo. G. W. F. R. Hegel, ffistoriens PhilosopM.
607. Lavater etc. Menniskans karaktär.
608. F. Schödler. Das Buch der Natur. 2 band oeli 2 kartor.
609. J. Garnier. Biograpbien aus der Naturkunde.
610. L. Paban. Beautes de la Literature Francaiso.
611. Z. J. Cleve. Skolan.
612. I. Dierekt. De två språken.
613. E. "W. Palander. Uebersicht der neuern russisehen Literatur.
614. ,T. S. Blackie. Sjelfuppfostran.
615. Uffe. Realism i undervisning.
616. K. P. v. Knorring. Krigsmannaskolor i Finland.
617. E. H. Kalle Skog, svamphuggare.
618. Pedagogiska föreningens i Finland tidskrift 1866—67. 12häften.
619. R. Frenckell. Det iudustriela arheter.
620. O. H. Schneider. Der Menschliche Wille.
621. F. N. Om ett Polyteekniskt institut.
622. K. v. Rotteck. Allgemeine Geschichte. 8 band.
623. E. Neovius. Vår tids största uppgift. l:sta oeh 2:dra upplagan.
024. A. H.' Chydenius. Nationalitet och bildning.
625. W. Lavonius. Oin arliga uppbörden i Finland.
626. A. Meurman. Om vara partiiörhållanden.
627. H. Borgström. Penningeställningen 1859 och Privatbankerna.
628. A. F. Granfelt. C. V. Bergens Framtidens Kristendom,
629. Yetenskapen ooh herr G. y. Bergen.
630. G. Fraser. Kritik.
631. F. IV. Lönnbeok. De Frikyrkligas program.
632. Turistföreningens årsbok 1888.
633. Fr. Neovius. I dagens frågor.
634.0. Dannholm. Yårt land.
635. A. Haken. Evangeliska parabler.
636. Divcrse ströskrifter. 25 häften.
637. » 15 »
VII. Agronomi.
638.0. Eneroth. Svensk Pomologi.
639. "W. Hamm. Die Grundzuge der Landvirtschaft. 2 band.
640. J. Caird. Englands åkerbrak.
641. D. Miiller. Trädgårdsskötsel. 2 band.
642. K. Kfihnert. Vleh arzneibuch.
643. F. A. Dahl. ikerjordens afdikning.
644. I. A. Stöokhardt. Landtbruks komi 1852.
645. » Kemi skola 1856.
646. -I. F. W. Johnström. Landtbniks kerni och Geologi. 3 band.
647. C. L. olihaiius. Skogsnaturlära.
648. C. E. Hagdahl. Mejerierna.
649. A. Helander. Nivelleringskonsten.
650. N. W. Lundeqvist. Svenska landtbruket.
651. A. v. Weckherlin. Nötboska] s förädling.
(152. I. W. Hoving. Praktisk handledning.
65:!. .> Svenska landtbruket.
654. » Den praktista landthushållningen.
655. I. H. Magne. Vai af injölkkor.
656. •'. G. "Wrangel. Eandbok för hästyänner. 13 häften.
657. G. Scheutz. Den praktiska affärsmannen.
658. A. Lilius. Enkla bokföringen.
659. K. Smedman. Enkla och dubbla bokliålleriet.
660. A. Odelberg. Landtbruks bokföring.
661. A. P. Bromander. Dagsverks jouriiiler l:sta afd.
662. » .» 2:dra afd.
663. Förklaring tili Bromanders metod.
664. .1. A. Romberg. Die Zimmerwerks Baukunst.
605. Kungliga Landtbruksakademins Tidskrift 1870. 12 häften.
666. » 18S7. 6 häften.
667. H. Stephens. Landtbruk ts bok 1858. 3 häften.
668. .1. Jernstiöm och G. Stolpe. Biet 1880. 6 häften.
669. > »1881. 5
670. » » 1882. 5
671. • • 1882. 4
672. » » 1884. 5
673. Landtmannen. 1877—78. 30 häften.
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674. Landtmannen. 1879. 24 häftea.
675. Nya Pressens Landtbmksafdelning 1885.
676.1887.
077.1888.
678. E. Lindgren. Tidning för Trädgårdsodlaren 1873.
679. » 1874.
680. Payne. Panorama. 8 häften.
681. N. W. Lundeqvist. Svenska landtbruket.
682. N. v. Töme. Landthushållning.
683. .1. Arrhenius Landtbmkspraktika. l:sta delen.
684. » » 2:dra deleu.
685. Landtbruksåret.
686,. H. Nathorst. Slåtter och betesvallar.
687. W. Maltin. Landthushällningens hufvudläror.
688. .T. 0. T. v. Engeström. Vårt jordbruk'.
689. Smärre uppsatser i praktisk landthushållning.
690. E. Wolff. Praktisk gödsellära.
691. H. Nathorst.
692. H. Franz
693. C. Juhlin—Dannfelt. ikerbrakskemins gnindsatser.
694. E. Collan. De kemiska gödselänmena.
695. C. Joh. Eeuser. (»m gödningsmedlens beståndsdelar.
696. Thomasslaggen 1887.
697. C. E. Bergstrand. Konstgjorda gödningsämnen.
698. R. de Betou.
699. J. Arrhenius. Landtbruks hjelpmedel.
700. » Den svenska fröodlaren.
701. » Om humleodling.
702. Ora odling af sockerbetbr.
703. H. Nathorst. Nya åkerbrukssystemet.
704. » Kulisalter.
705. J. L. Morton. Kornpostberedning.
700. G. Wille. De kemiska gödningsämnena.
707. O. Nylander. Växtfödan.
708. P. Wagner. Dungerfabrikation.
709. C. Ekenström. Oin åkerns gamla och nya gödningssätt,
710. F. Hochiärber. Recept.
711. J. Hensel. Universaldiinger.
712. Oöt. *oe<i'OpiiTiioio Myicoio.
713. E. Wolff. Husdjurens rationella utfordring.
714. N. P. I. Buus. Mjölkboskapens vård ooh utfordring.
715. A. Nathorst. Ladugårdsskötsel.
716. G, W. Sjöstedt. Husdjurens sjukdomar.
717.0. Nylander. Nötboskap.
1 18. .1. Arrhenius. Oin husdjurens utfordring.
719. » Om mjölkhushållning.
720. » Ostberedning.
721. E. Nonnen. Foderodlingens vigt.
722. » Om rofodling.
723. I. Strudd. Anteckning i landtbruksämnen.
724. Wiborgska landtbrukssällskapets handlingar 1857.
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725. K. I. Forsberg. Handledning för mindre jordbrukare. 2 ex.
726. K. A. Andersin. Om torfströ.
727. J. Arrhenius. Om mossars "Iliag.
728. F. Ekenström. Mossodliug.
719. H. Nathorst. Ora mossars odling-,
730. H. v. Post. Odling af sidlända marker.
731. A. F. Westerlund. Torfmossars användning.
732. J. v. Liebig. Naturlagarna för räxtnäringen.
733. F. A. Follou. Läran om åkerjordarterna.
734. L. Vincent. Drainering.
735. G. Calberla. Torkan.
730. A. S. Orstedt. Om växtsjukdomar.
737. Molanders fröhandel. Prvdnads ooh köksväxter.
738. I. Lange. Om rotsjukdomar hos växter.
739. E. Öberg. Växtläkeboken. .
740. » Sveriges Läkedomsväxter.
741. J. Arrhenius. Om växternas föda.
742. Boskapsskötsel.
743. O. "W. Lofmau. Om blodpinining.
744. Husdjurens skydd.
745. P. J. Gerner. Rationel Biskötset.
746. Landtbruks årsboks bilaga Biet.
747. » 1883.
748. » 1885.
749. Landtbrukssällskapets arsberättelse 1885.
750. A. I. Malmberg. Artificiel fiskodling-.
751. Finska forstföreningens meddelande. 7 band.
752. A. F. Soldan. Finlands tjärindu^tri.
753. O G. Holmerz. Skogstaxation.
754. A. G. Blomqvist. Skogsfrågan i Finland.
755. L. L. Laurell. Skogsförödelse.
756. Anvisning om berednind af hartz etc.
757. J. Arrhenius. Om skogens vigt ooh värde.
758. O. E. Guperg. Skogsträdsfrön.
759. P. O. Staaf. Handbok för trävaruhandlare. l:sta häftet.
760. >» 2:dra »
761. » 3:dje »
762. Finlands' grundlagar.
763. K. E. F. Ignatius. Statistisk handbok för Finland.
764. Diverse författningar för jordbrukaren.
765. Berättelser o. kataloger öfver Landtbruksmöten 1860—87. 22hft.
766. E. Lindgren. Trädgårdsbok.
767. F. A. Ekström. »
768. J. Ortegren. Biodling.
769. H. Fryklund. Kort anvisning om odling af insjöfiskar.
770. C. Melart. Om lerbruksbyggnader.
771. J. D. Leufvenmark. Handbok i beredning af skosmörjan.
772. I. M. Bong. Lilla svarfvarboken.
773. M. Chevalier. Vinberedning utan drufvor.
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774. C. Roselli. Svensk ordbok.
775. H. F. Stökel. Snickareboken.
776. E. Schreiber. Målning med lim och oljefärger.




780. K. Pyraoe oniecTpfetiioe opyacie. 2 ex.
781. PyKOBO,a;cTBo njin AprauepiHCKoii cjyhcöm. 2 band
782. kb pyKOBOÄCTBy.
783. HaMflTiiaa KHHiKKa äjih o<i>Hi;epoß%.
784. I. I. Maexmontan. Krigs reflan.
785. C—0—B. Försvarskraftemas organisation.
786. Finsk Militär Tidskrift 1884. 4 häften.
787. » 1885. 4 »
788. »> 1886. 12 »
789. » 1887. 10 »
790. » 1888. 12 »
791. Protokoller förda i Utskottet af Finlands 4 ständer 1862.
792. Storfurstendömet Finlands Författningssamling 1865.
793. > » » 1867.
794. » » » 1872.
795. » » » 1873.
796. » » » 1874.
